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PRILOZI RIBARSTVENOJ STRUCI
RIBARSKI SKUPOVI
PEDESET GODINA STUDIJA RIBARSKE SPECIJALIZACIJE
NA MENDELOVU SVEU^ILI[TU POLJOPRIVREDE I
[UMARSTVA U BRNU
Dana 1. i 2. prosinca 1999. na Mendelovu sveu~ili{tu poljoprivrede i {umarstva,
na Odjelu za ribarstvo i hidrobiologiju, u povodu 50. obljetnice studija ribarske
specijalizacije odrana je konferencija s me|unarodnim sudjelovanjem.
Tijekom 50 godina postojanja ribarska je specijalizacija doivjela znatne
promjene. Nastava je zapo~ela godine 1949. sa sedam predmeta. U to je vrijeme
ribarstvo bilo dio Odjela za zoologiju i uzgoj krzna{a. Odjel za ribarstvo i
hidrobiologiju postaje samostalan unutar Agronomskog fakulteta godine 1950.
Vrlo vano postignu}e bilo je pripajanje odjelu za ribarstvo i hidrobiologiju
Biolo{ke stanice u Ledenicama na Moravi. [ezdesetih i sedamdesetih godina
nastavni plan te specijalizacije postupno se pro{irivao, pa u dana{nje vrijeme
studijski program ~ini 13 posebnih disciplina: hidrokemija, ekologija voda,
ihtiologija, uzgoj riba, hidrobotanika, hidrobiologija, gospodarenje rijekama,
prehrana i prihranjivanje riba, bolesti riba, zakonodavstvo u ribarstvu, ak-
vakultura, prerada riba i uzgoj vodenih ptica. Program uklju~uje terenske
vjebe, osmotjednu praksu na ribnja~arstvima i izradu diplomskih tema s
podru~ja ribarstva ili hidrobiologije. Studij zavr{ava polaganjem dravnog
ispita.
Na odjelu se tako|er provodi i PhD studij. Tijekom 50godi{njeg postojanja
ribarskog studija diplomu je dobio 381 student (od toga 11 iz inozemstva) i
24 PhD studenata.
Osim studija ribarstva na Mendelovu sveu~ili{tu poljoprivrede i {umarstva
u Brnu, veliku vanost u hijerarhiji obrazovanja u ribarstvu ima i Srednja
ribarska {kola, te Vi{a {kola gospodarenja vodama i ekologije.
Tijekom dvodnevne konferencije odrano je 38 referata, i to iz Republike
^e{ke (31), Poljske (4), Slova~ke (2) i Republike Hrvatske (1).
Osim referata koji se odnose na razvoj i sada{nje stanje studija ribarstva
na Mendelovu sveu~ili{tu poljoprivrede i {umarstva u Brnu, o djelatnosti
Hidrobiolo{ke stanice u Ledenicama, zna~enju Srednje ribarske {kole i Vi{e
{kole za gosodarenje vodama i ekologiju u ribarskom obrazovanju, te prikazi
o stanju u ribarskoj instituciji u ^ e{koj, te prikazi stanja uzgoja salmonida u
Slova~koj (ukupno {est referata), ostali izneseni referati mogu se grupirati u
ova podru~ja:
• ekolo{ki problemi u ribarstvu
• preivljenje i rast riba u ranom li~ina~kom stadiju
• razli~iti problemi iz podru~ja prehrane razli~itih vrsta riba (Cyprinus




• umjetno razmnoavanje Ictiobus cyprinellus
• intenzivni uzgoj riba (Chondrostoma nasus, Barbus barbus)
• kemijski i biokemijski sastav tijela riba (Leuciscus idus)
• bolesti riba (Cyprinus carpio, Anquilla, anquilla)
• gospodarenje i trend u {portskom ribolovu
Osim navedenog, u nekoliko referata obra|ena je razli~ita ribarska proble-
matika koja se odnosi na otvorene vode u Republici ^e{koj (rijeke Morava,
Dyie, Elba, Svratka, potok Bély) i Slova~koj (podru~je Orava i Liptov) te jedan
referat u kojem se daje prikaz rasprostranjenosti rakova u ^e{koj (Astacus
astacus, Austropotamobius torrentium, Astacus lepodactylus, Aphanomyces as-
taci, Pacifastacus leminsculus, Orconectes limorus). Predlau se tri na~ina
produkcije rakova koji su perspektivni za Republiku ^ e{ku:
1. za{titni uzgoj
2. intenzivni uzgoj
3. dodatni uzgoj u ribnja~arstva.
Svi su referati publicirani u Zborniku »50 let vnky rybáîské specializace
na MZLU v BrnT«.
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